











      
泉州梨园戏剧团演出的《董生与李氏》以其深刻的历史文化意蕴，调侃幽
默的笔触，荒诞不经的喜剧手法以及别具一格的舞台风貌展现在观众面前，这
出戏为观众展现出一幅生动的讽刺喜剧图画。演出非常成功，首先就梨园戏而
言，在形体语言和音乐语言上都保留了古典戏剧十分优美的东西；就剧作家王
仁杰来说，由于他对于传统文化的深刻理解使他继承和超越了中国的传统戏
曲；他把尤凤伟的短篇小说《乌鸦》改写为古代戏，重新对主人公的身份、性
格及情节发展作了安排；他的台词写的冼炼、精到，可以看得出来，作者的诗
词文赋非同一般，名剧佳词信手拈来，又运用的恰到好处；而就导演而言，导
演的调度，尤其是半抽象化的布景设置，一块高出舞台不到两尺的斜面平台在
不同的场景变换成不同的道具，使得演员的表演在这虚拟性很强的空间中获得
了更大的自由，让演员以虚拟性的歌舞动作表演来幻化各种场景； 
就演员而言，不同的角色有着不同的色彩，首先是主人公的表演，特别是
曾静萍，虽然台下的她跟普通人没什么区别，可是一上台，举手投足间尽显其
魅力，道白行腔皆有戏。曾静萍能够充分理解王仁杰对于李氏心理结构的解
剖。她所饰演的李氏，风情万种，美不胜收，其实李氏和地方戏曲中那些聪明
美丽的女人没什么两样，这是我们在传统舞台艺术中常见的，但从剧中李氏对
董生反复机智的挑逗和调侃体现出曾静萍的表演已经达到了出神入化的地步，
并且非常明显的看出来曾静萍对于全套梨园表演手段，不管是唱腔还是身段都
有娴熟的驾驭。 
虽然这部戏的笔墨不在女主角李氏身上，但我还是被李氏的那种优美的女
性特质和挑逗中体现出来的率真所吸引。而且看过这部戏，也明显感觉到女性
人物形象在王仁杰的剧作中最为鲜活和生动。而就剧中丑角的表演，就更加让
我印象深刻，梅香无论从化妆到服式都代表了典型闽南地区那种老妪的形象。
她和剧中两个小鬼，作为丑角给整个场面带来了相当浓郁的喜剧效果。剧中的
群众演员是自由而灵活的，就连两侧过厅中演奏的乐手都可以不失时机地参与
表演，插科打诨，充分体现出我们民族戏曲自由游戏之精神。就舞台效果而
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言，《董生与李氏》保留了传统梨园戏那种古朴、雅致的韵味，还借鉴了现代
舞台艺术，使节奏更加明快，使人物情感更加丰富。为了强化舞台造型的视觉
冲击力和感染力，导演卢昂运用了现代剧场高科技的舞台灯光设备即多媒体电
子投影灯，而且在人物造型方面，为了达到一种极致的形象风格，导演将所有
演员的造型服装高度提纯，全部统一在黑、灰、白三种色调上。 
《董生与李氏》这部戏使我一改从前对于戏曲的陌生感，进而对它产生兴
趣。《董生与李氏》的成功，说明了古老的戏曲形式完全可以开阔新的表演空
间。剧中没有其他传统戏剧那般大起大落的剧情和矛盾冲突，全凭其表演的优
雅细腻以及一套严谨的程式，给观众留下了深刻的印象。可以看出，梨园戏这
个古老的戏曲剧种，已经形成了独特的艺术风格和样式。 
 
 
